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ABSTRACT
Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, di mana Pemerintahan Kota Banda Aceh ingin mencanangkan Banda Aceh sebagai
Kota Madani. Hotel Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu objek wisata religi yang dapat mengundang banyak wisatawan dari
dalam atau luar negeri.
Metode pendekatan yang di lakukan pada perancangan Hotel Aceh berupa studi lapangan meliputi pengamatan langsung terhadap
lokasi objek yang akan dibangun untuk memperoleh data primer, studi literature melalui buku dan situs internet, dan studi banding
terhadap objek yang telah ada untuk memperoleh perbandingan terhadap objek serta analisa terhadap lokasi dan pengguna, lalu
melalui analisa tersebut menghasilkan tanggapan yang dijadikan konsep dalam perancangan.
Lokasi perencanaan Hotel Aceh berada di Jalan Mohammad Jam, Banda Aceh yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa
dengan luas lahan Â±1 ha. Tema yang diterapkan pada perancangan Hotel Aceh ini adalah geometri dengan pendekatan arsitektur
islam, sehingga diharapkan bangunan hotel ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang dari luar atau
dalam negeri dan aktivitas pada Hotel Aceh diharapkan dapat berintegrasi dengan bangunan mesjid raya yang merupakan ikon Kota
Banda Aceh.
Hasil dari studi dan analisa menetapkan suatu konsep sebagai dasar perancangan dan desain Hotel Aceh.
